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（２０１０年１月３１日現在） 人数 コマ数 前年度累計人数 前年度比 
経済学部 359 23 340 105.5％ 37,327 
現代政策学部 362 24 310 116.7％ 25,551 
経営学部 976 37 531 183.8％ 38,411 
理学部 255 10 117 217.9％ 16,758 
薬学部 482 9 457 102.4％ 73,459 
短期大学 41 4 55 74.5％ 2,213 
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春季貸出期間・開館時間のお知らせ 
☆ただいま春季長期貸出期間中です。図書の返却期限は４月 8日になります。 
卒業見込生の返却日は3 月 10 日までです。 
お忘れのないようよろしくお願いします。 
間に合わない場合は郵送での返却も受け付けています。 
☆春休み中も通常通り、平日は 21時まで開館しています。 
☆３月２２日は卒業式のため、振替えで３月２１日が休館日となります 
 
 
留学生向け図書として、日本でも著名な書籍の
英訳・中国語訳資料などを多数配架しました。 
配架場所は 2 階視聴覚室前の文庫本コーナーに
なります。 
留学生の方はもちろん、外国語の書籍に興味ある
方も是非ご利用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
［江戸川乱歩全集］［村上春樹全集］［吉本ばなな：台所
（原題：キッチン）］など多数配架しています。 
 
 
 今月の展示は「桜」をテーマにお送りします。 
 桜といえば春の花、出会いと門出の花。私たちがいちばん身近に接することの多い「ソメイヨシノ」。種か
ら植えて育ったものではなく、全てが接木や挿木によって広まったものである、などの逸話が数多くあります。 
 身近にあるだけにさまざまな物語のある「サクラ」。今回は植物学にだけでなく文化学的側面にも踏み込ん
だ内容の資料を展示しています。 
 ぜひ手にとって、間近に迫る春に思いを馳せてみてください。 
留学生支援図書コーナー
 ー
2階配架位置 
